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Ⅰ．緒言
内閣府による平成 29 年版高齢社会白書で
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を得ることである．A 看護大学 3 年生 41 名の老年看護学実習Ⅰ終了後の課題レポートから，高齢者の



























































































































































































る要因】の記述内容は 53 であり，9 サブカ
テゴリ，3 カテゴリが抽出された．【高齢者
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